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Resum del tercer àmbit
de les Jornades
A.quest àmbit que ens va ser
confiat volíem que donés entrada no
solament als responsables de les
Xarxes sinó a tots aquells
professionals que treballen en
biblioteques públiques (BP) i que
representen un tant per cent molt
elevat del col·lectiu bibliotecari.
Volíem que es manifestessin aquells
professionals que treballen fora de
Barcelona-ciutat, exposant les seves
opinions i les experiències i
denunciant els greus problemes i les
mancances que condicionen la seva
casca i la seva funció pública.
Amb aquest objectiu inicial es va
convocar una reunió d'una trentena
de bibliotecaris de diferents Xarxes
(Generalitat, Diputació, Caixa de
Pensions, Caixa de Sabadell, etc.),
un diumenge al matí (perquè tots
els interessats poguessin assitir-hi).
A més hi va haver un nombre
elevat de xerrades telefòniques per
tal de recollir opinions i
col·laboracions.
En la primera reunió ja van quedar
limitats els tres grans temes de
l'àmbit: coordinació de les xarxes;
biblioteca pública, funcions i futur;
biblioteca infantil, funcions i futur.
Al mateix temps van sorgir una
sèrie de possibles comunicacions
que complementarien els grans
temes decidits: problemàtica del
personal tècnic a les BP i
mecanització de les BP com a
experiència personal dels
bibliotecaris.
Un cop concretats els temes, es van
formar els diversos equips de
treball, els quals van funcionar
independentment. Només foren
necessàries dues reunions posteriors
per tal de compaginar opinions, no
repetir problemes ni deixar-ne al
sac; és a dir, per coordinar els
diversos temes a fi de fer-los
entenedors, àgils i que reflectissin
la situació real de les biblioteques i
dels seus professionals.
Des del mes de maig al mes de
desembre de 1984 els diversos
equips anaren treballant en els
temes, alhora que se n'hi afegia un
de nou (sobre normativa per a les
BP) i anaven arribant
comunicacions.
Resum i comentari de les ponències
JLja primera ponència tractava de
La coordinació entre les xarxes de
BP, que era el gran tema de
l'àmbit, el que podria donar lloc a
col·loquis i xerrades entre els
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bibliotecaris de diversos corrents
d'opinió, cosa que crec que vam
aconseguir. Ara bé, va ser la
ponència que més problemes va
presentar, a causa dels canvis en
l'equip inicial. Finalment, la
ponència s'estructurà i s'elaborà
gràcies a les diverses trobades i
converses mantingudes amb els
caps de les diferents Xarxes.
En aquesta ponència s'analitzaren
les diverses Xarxes de BP existents
i es plantejava si calia unificar-les
sota una única direcció, la de
l'Administració Autonòmica. Es
considerava que, ara per ara, una
coordinació ben portada seria el
primer pas per a una futura fusió
de les Xarxes. Aquesta coordinació
s'entenia des de dos punts de vista:
a) coordinació de serveis tècnics,
entre els quals es preveu la
catalogació única feta per un
organisme com pot ser l'Institut
Català de Bibliografia; l'elaboració
d'un Catàleg Col·lectiu; la
mecanització, començant per una
informació sobre la situació real a
cadascuna de les Xarxes i/o poder
aprofitar esforços; resoldre el
problema dels «llibres obsolets»; la
possiblitat de «carnet de lector»
únic per a totes les BP i el
desenvolupament d'activitats
culturals d'extensió bibliotecària.
b) planificació coordinada que
implicaria la creació del «Consell
Coordinador de BP», que hauria
d'estudiar l'ordre de prioritats per
crear biblioteques, com aconseguir
acords per a un millor servei públic,
com fomentar i mantenir
campanyes d'informació i extensió
bibliotecàries i com reforçar la
presència exterior de les BP de
Catalunya.
Finalment, la ponència incorporà un
nou punt de discussió: la
coordinació amb les altres
Comunitats Autònomes, mitjançant
dos punts bàsics i fonamentals:
l'intercanvi d'informació
i la mecanització de les
biblioteques.
I, alhora, buscar el paper real de la
no menys coneguda Dirección
General de Bibliotecas, dependent
del Ministeri de Cultura.
En acabar de llegir la ponència,
entre els assistents es va considerar
que només hi havia una coordinació
tècnica dels responsables de
Xarxes, pràcticament a títol
personal, però no pas una
coordinació de les Institucions, i
molt menys encara a l'hora
de decidir la política
bibliotecària.
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La segona ponència va ser
elaborada per un grup de
bibliotecàries de la comarca del
Bages amb la col·laboració de dues
de Barcelona-ciutat i tractà de les
noves funcions i perspectives de
futur de les biblioteques publiques.
En aquest treball s'analitzaren els
problemes actuals de les BP, que
resumits serien:
— lectors/usuaris: augment
desorbitat d'usuaris (estudiants i
escolars) a causa del creixement de
la població i, des de 1970, de la
«Ley de Educación»;
— fons bibliogràfic: insuficient per
al nombre de lectors, molt poc
adaptat a les necessitats i a
l'actualitat;
— espai físic: insuficient i
inadequat;
— professionals: totalment
desbordats pels problemes
esmentats i per la manca d'atenció
a aquests per part de les
Institucions.
També s'hi analitzava la manera
d'afrontar-los en un futur no tan
llunyà:
— lectors/usuaris: creació i
potenciació de les Biblioteques
Escolars. Difusió i delimitació del
que és una BP i la seva funció
pública;
— fons bibliogràfic: ampliació,
elecció acurada i, pel que fa a la
ciència i a la tècnica, posada al dia.
Hemeroteca actual,
interdisciplinària i de qualitat.
Introducció dels materials
multimedia;
— espai físic: adequació dels espais
a les BP, en funció de les
necessitats físiques tant pel que fa
al disseny com a la construcció;
— professionals: els bibliotecaris
són els qui realment poden opinar
de com cal resoldre els problemes.
Ells són els únics que poden dir el
que cal fer; per tant, la seva opinió
ha de ser escoltada pels
responsables tant de les Xarxes
com de les Institucions que les
mantenen.
En acabar l'exposició hi va haver
algunes intervencions que
remarcaren l'esperit pessimista que
es respirava en la ponència, però
des de la taula de ponents es va
respondre que la realitat era
aquesta per trista que fos. Afegiren
que encara que hi hagi esforços
aïllats per tal de millorar la
situació, no hi ha una política que
resolgui les qüestions plantejades.
Des de la sala, alguns bibliotecaris
van demanar que BP, com a
institució, formés part del Consell
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de Cultura del seu municipi. Al
mateix temps es va manifestar la
necessitat imperiosa d'incloure els
diferents suports d'informació en
els fons bibliogràfics de totes les
BP, a fi de no perdre el paper que
tota biblioteca té de difusora de
cultura i lleure.
La tercera ponència es titulava:
Reflexions entorn de les «Normes
per a les Biblioteques Públiques a
Catalunya». Les Jornades eren el
marc idoni per fer pública la
presentació de les Normes,
redactades per bibliotecaris de casa
nostra i que responen a la voluntat
de desenvolupar la «Llei de
Biblioteques», aprovada al
Parlament de Catalunya el 29
d'abril de 1981.
Aquestes Normes afecten els
«serveis de lectura pública». Les
La sala d'actes del Palau de Congressos en un moment de la celebració de les Jornades
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orientacions de la 1FLA a l'hora de
redactar-Íes manifesten dues
condicions prèvies per tal que la BF
sigui eficaç: estructura en xarxa
fruit d'una planificació i tenir
present les realitats geogràfiques,
econòmiques i sòcio-culturals del
país.
Tenint en compte tot això, s'han
creat uns mòduls que han estat la
base per formular les exigències
bàsiques necessàries per tal de
crear biblioteques i així elaborar
uns grups interrelacionats de
biblioteques que formaran la Xarxa.
La planificació bibliotecària és,
doncs, indispensable per aconseguir
una bona estructura i un
funcionament eficaç. Aquest hauria
de funcionar a dos nivells: el
Consell Comarcal de Biblioteques i
el Consell Nacional de Biblioteques.
És evident, però, que tot aquest
plantejament comporta una inversió
econòmica molt forta i constant i,
sobretot, una voluntat política de
fer-ho sense esperar resultats a curt
termini.
En acabar de llegir la ponència,
s'inicià una polèmica sobre el
finançament de les Xarxes. Se'ns va
acusar, als bibliotecaris, de no
conèixer prou els costos reals dels
serveis que oferim i que això potser
no ens deixava veure els problemes
de gestió i de finançament que
comporten. Encara que és certa
l'acusació, els bibliotecaris
manifestàrem que mai cap
responsable financer de les diverses
institucions que mantenen BP no
ens havia demanat ni tan sols
l'opinió sobre qüestions
relacionades amb pressupostos, a fi
de millorar algun servei. Fer tant,
el coneixement de la realitat
bibliotecària per part dels
economistes és el mateix que tenen
els bibliotecaris del món de les
finances.
Aquesta preocupació va ser
recollida en les «Conclusions de les
Jornades». Es digué que podria ser
útil de crear una assignatura de
caire econòmic a l'Escola de
Bibliología i Documentació i, d'altra
banda, s'acordà que els bibliotecaris
faríem un esforç per posar-nos al
dia en aquesta qüestió.
Aquesta ponència sobre les
biblioteques infantils va ser
elaborada per un col·lectiu de
bibliotecaris que treballen a les
biblioteques infantils i a les
seccions infantils de les BP. Són
professionals que des de fa temps
es reuneixen periòdicament per
parlar dels problemes i de les
tasques que afecten la seva
especialització, a fi d'anar millorant
els serveis que ofereixen als infants.
La ponència estava dividida en tres
parts ben diferenciades:
a) Classes de biblioteques i funció
del bibliotecari. Aquí es feia una
distinció clara i precisa entre
biblioteca infantil i biblioteca
escolar. Es feia especial esment de
la funció del bibliotecari,
recomanant que aquest tingui una
formació mínima en pedagogia i
psicologia infantil, així com de la
necessitat de mantenir contactes
amb els mestres i les escoles d una
manera constant i periòdica.
b) Tria i selecció de llibres i
documents. Aquesta feina és la més
important del bibliotecari i ha de
ser molt acurada. Consisteix a
escollir textos escrits correctament,
que en els llibres científics no hi
hagi errors de concepte i que
tinguin el nivell adequat per als
coneixements que aporta; que
1 estètica i la grafia dels llibres
aportin valors artístics i de
sensibilitat per als infants, i a
incloure d'una manera normalitzada
els nous materials multimedia,
seguint pautes similars, a 1 hora de
fer-ne la selecció, a les que es
plantegen per ais llibres.
c) Animació de la biblioteca infantil.
Com tot tipus de biblioteca, és
necessària una activitat que la doni
a conèixer. La primera activitat
serà la «lectura», base de tota
animació a la biblioteca. Aquesta
anirà acompanyada de dues
vessants, una interna, per fer
conèixer el món de la biblioteca, i
l'altra externa, per tal d'entrar en
contacte amb les escoles, esplais,
etc., a fi que la biblioteca formi part
del món de l'infant i no esdevingui
una cosa aïllada de la societat. Es
demana que les biblioteques
infantils siguin presents a l'hora de
fer la planificació bibliotecària del
país.
En acabar l'exposició, una part dels
assistents va demanar, i un cop
més a les Jornades, que, en el
moment que s'endegués el segon
cicle dels estudis de
Biblioteconomia i Documentació, hi
fossin presents les especialitzacions
dels bibliotecaris, i en aquest punt
concret la de biblioteca infantil.
Resum i comentari de les
comunicacions
U i n s de l'àmbit de les BP van ser
incloses tres comunicacions que no
van ser llegides en les Jornades.
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Tot seguit en fem un petit resum i
un comentari.
La intenció de la comunicació sobre
una experiència d'automatització
era la de manifestar quins són els
pros i els contres de la mecanització
del Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
Aquests pros i contres tenen dues
parts, una és la que afecta els
mateixos bibliotecaris que treballen
de cara als usuaris i que són l'últim
esglaó d'una cadena, als quals
afecten de ple les conseqüències
positives i negatives de la
mecanització. L'altra part és la que
analitza la incidència que ha tingut
la mecanització per als usuaris i la
manera de millorar el servei
d'informació del catàleg col·lectiu.
L'objectiu d'una segona comunicació
fou d'inculcar en les autoritats
responsables de la política
bibliotecària en el nostre país la
necessitat de personal tècnic a les
BP. Per fonamentar aquest
raonament s'analitzà ràpidament
l'esperit i la llei d'èpoques passades
(Mancomunitat), les recomanacions
de l'IFLA per al personal de les BP,
així com de les Normes per a BP, i
la Llei de Biblioteques de 1981.
Es reclama, al mateix temps, la
diferenciació entre bibliotecaris i
personal auxiliar, que caldria
normalitzar tant pel que fa a
coneixements bàsics com a formació
tècnica i teòrica.
Sobre la finalitat d'un catàleg
alfabètic de matèries hi hagué una
comunicació elaborada per dues
bibliotecàries que formen part de
l'equip que, des de fa molt temps,
està elaborant un Catàleg Alfabètic
de Matèries (CAM) que aviat veurà
la llum. Ens expliquen d'una
manera esquemàtica la configuració
del Catàleg i n'analitzen breument
la complexa problemàtica.
r e r acabar aquest resum de les
activitats i els treballs de l'Àmbit
de Biblioteques Públiques i
Infantils per a les Primeres
Jornades de l'Associació de
Bibliotecaris, voldria donar les
gràcies a tots aquells professionals
que amb les seves opinions,
comentaris, converses,
col·laboracions (ponències i
comunicacions), han fet possible de
poder tirar endavant aquest àmbit i
posar el primer esglaó per a unes
properes Jornades.
Elvira Permanyer i Sert
Coordinadora de Vàmbit
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